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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
???????? -1 1.5 2.5 3.5 1.5 1.1 3.9 6.7
???????? 0.2 5 4 5.1 6.7 7.6 9 9.8
????????100???????? 13,077 15,599 18,483 30,356 53,347 62,691 103,512 124,874
?????100????? 7,026 7,714 9,091 12,809 17,368 23,800 27,956 ?




































Áncash Antamina, Pierina ??????
Pasco Volcán, Milpo, Atacocha, El Brocal, Aurex ????
Junín La Oroya, Toromocho ????????????????
Huancavelica Buenaventura, Lircay ????
Apurímac Las Bambas, Southern Perú Copper Corp. ??????????????????????????
Cusco Tintaya ??????????????????
La Libertad Horizonte-Retamas ??????????????????
Lima San Mateo de Huanchor ????????????
Moquegua Quellaveco, Ilo ?????????


























































































































































































































































































































































































?la soga en la casa del ahorcado???????
















¡4 2008? 10???????NGO?Racimos de
Ungurahui????????????????
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